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フ) The Liquid Miscibi1北y Gap and the Distribution of silver between speiss
and MetaⅡic Lead in pb-Fe-As and pb-CU-AS Ternary systems
Mitsuhisa Hino, TakeshiAzakamiand AkiraYazawa ; canadi即 lnstitute





9) pb-Fe-AS,pb-CU-AS 3元系における 2液相分離範囲と銀の分配一鉛溶融スパ
イスに関する基礎的研究(第 1報)ー
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会誌, V01.94, NO.12 (1978),871-876
21 0 )  T h e  L i q u i d  M i s c i b i 1 北 y  G a p  a n d  t h e  D i s t r i b u t i o n  o f  s i l v e r  b e t w e e n  s p e i s s
a n d  M e t a Ⅱ i c  L e a d  i n  t h e  p b - F e - A S ,  p b - C U - A s  e n d  p b - F e 【 C U - A s  s y s t e m s  a t
1 2 0 0 で
T a k e s h i  A z a k a m i ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a  Y a z a w a  ・  c a n a d i a n
M e t a 1 1 U , g i c a l  Q u a r t e r l y ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 2  ( 1 9 7 9 ) , 3 8 9 - 3 9 4
1 1 )  p b - C U - A S ,  p b - F e - C U - A S 系 の 1 2 0 0 で に お け る  2  液 相 分 雜 範 囲 と 銀 の 分 籬
ー ' 合 溶 錬 ス パ イ ス に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 2 報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 3 ( 1 9 8 の , 1 5 9 - 1 6 3
1 2 ) 溶 融 F e - A S , N i - A S  2 元 系 合 金 の 活 量 一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研
究 ( 第  1 宰 勵 一
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 i 志 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 8  ( 1 9 8 0 ) , 5 船 一 5 5 8
1 3 ) 溶 融 C U - A S , A g - A S , A U - A S ,  F e - C U - A S 系 合 金 の 活 量 一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関
す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第  2 報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 1 2  ( 1 9 8 1 ) , 1 2 6 9 - 1 2 7 3
1 4 )
起 電 力 法 に よ る 溶 融 M - A S ( M = s n , 1 n , s b ) 合 金 の 活 量 測 定
伊 藤  1 恩 , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 2 ( 1 9 8 2 ) ,
1 6 2 - 1 6 9
1 5 )  p h a s e  R e l a t i o n s  a n d  A c t i v i t y  o f A r s e n i c i n  L i q u i d  c u - F e - S - A s  s y s t e m s
1 く i m i o  l t a g a k i ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a  Y a z a w a ;  E r 2 m e t a 1 1 ,  V 0 1 . 3 6 ,  N O
2  ( 1 9 8 3 ) , 5 9 - 6 4
1 6 )  F u n d a m e n t a l s t u d i e s  o n  t h e  s p e i s s  E q u i l i b r a t e d  w i t h  M e t a Ⅱ i c  L e a d  p h a s e
T a k e s M A z a k a l n i a n d  M i t s u M s a  H i n o  ;  M e t a 1 1 U r g i c a l R e v i e w  o f M M I J ,  V 0 1 . 1 ,
N O . 1  ( 1 9 8 4 ) , 6 0 - 7 5
A r s e n i c  A c t i v i t i e s  i n  c o p p e r  M a t t e s
M 北 S u h i s a  R i n o ,  J i m e s  M .  T o g u r i  a n d  M e g u r u  N a g a m o r i ;  p r o c e e d i n g s  o f
t h e  M e t a Ⅱ U r g i c a l  s o c i e t y  o f c a n a d i a n  l n s t i t u t e  M i n i n g  a n d  M e t a 1 1 U r 部 ,
V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  c o l u m b i a ,  c a n a d a ,  A u g u s t  1 8 - 2 1  a 9 8 5 ) , 2 5 3 - 2 6 0
1 7 )
溶 融 ス パ イ ス 相 , 鉛 相 問 の 金 の 分 配 一 鉛 溶 錬 ス パ イ ス に 関 す る 基 礎 的 研 究
( 第  3  報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 1 ,  N O . 2 ( 1 9 8 5 ) , 8 7 - 9 2
1 8 )
溶 融 C U - A S ,  C U - S - A S , F e - S - A S 系 合 金 の 活 量 一 溶 融 硯 素 系 合 金 の 熱 力 学 的
研 究 ( 第  3  報 ) ー
日 野 光 久 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 1 ,  N O . 9  ( 1 9 8 5 ) , 5 4 3 - 5 4 8
1 9 )
20) Arsenic and kltimony Activities in copper Mattes by Mass- spectrometric
Method
M北Suhisa Hino and Jimes M. Toguri; proceedings of a symposium
Sponsored byThe Meta11Urgicalsociety ofAIME and the ca11adian lnstitute
OfMining and Meta11Urgy, san Diego, california, U. S. A., November lo-
13 (1985),723-734
21) Arsenic ActiV北y in Molten Arsenic BinaTy AⅡoys
Mitsuhisa瑳no al)d Ta1舵ShiAzakami; Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.3,
NO.1 (1986),61-78
22) The Gibbs Free Energy ofGaseous ASS
M北Suhisa Hino, Jimes M. Toguri and Meguru Nagamori; canadian
Meta11Urgical Quarterly, V01.25, NO' 2 (1986),195-197
23) Arsenic Activities in Molten copper and copper sulfide Melts
M北SuhisaHin0 抑dJimes M. Toguri; Meta11UrgicalTransactionsB, V01.17
B, NO.4 (1986),755-761
24) ThermodynamicsofGaseous sbs
Mitsuhisa Hino, Meguru Nagamoriand Jim部 M. Toguri; Meta11Urgical
Transactions B, V01.17 B, NO.4 (1986),913-914
25) Thermodynamic studies on Behavior ofArsenicin copper smelting
TakesM Azakalniand Mitsuhise Hhlo ; Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.3,
NO.3 (1986),72-86
3
26) A11timony ActiV北ies in copper Mattes
MitsuhisaHino a11d Jimes M. Togari; Meta11UrgicalTr飢Sactions B, V01.18
B, NO.1 (1987),189-194
27) Thermodynamic study ofLiquid Ag-1n and Ag-Ga A110ys W北h a KI)udsen
Ce11-Mass spectrometer
Guojun Qi, MitsuhisaHino and TakeshiA23kami; Materiels nansactions,
JIM, V01.30, NO.8 (1989),575-582
28) ActiV此ies ofLead chloride 血 Molten pbC12-KCI-Nacland pbC12- KCI-Licl
Ternary systems
MitsuhiseHino, MichaelG. Ke11y 即dJimes M. TogU点; cal)adian lnstitute
OfMining and Meta11Ur部, V01.29, NO.3 (1990),17フ-184
42 9 )  E x p e r i m e n t a l s t u d y  o n  t h e  R e d u c t i o n - D i H u s i o n  p r o c e s s  t o  p r o d u c e  F e ・ N d ,
F e - s m ,  C O - N d  a n d  c o - s m  A Ⅱ o y s
G u o j u n  Q i ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a  Y a z a w a  ;  M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,
J I M ,  V 0 1 . 3 1 ,  N O . 6  ( 1 9 9 0 ) , 4 6 3 - 4 7 0
3 0 )
S e p a r a t i o n  a l ) d  c o n c e n t r a t i o n  o f A r s e n i c  f r o m  s m e l t i n g p r o c e s s  o f B a s e  M e t a l
M i t s u h i s a  H i n o  e n d  T a k e s h i A z a k a m  ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  p r o c e s s i n g  o f R a r e  M e t a l s ,  N o v e m b e r  1 4 - 1 6  a 9 9 0 ) , 2 5 1 -
2 5 4
3 1 )  p b - F e - s b ,  p b - C U - s b  3  元 系 の 1 2 0 0 て に け る  2  液 相 分 雛 範 囲 と  2  相 間 の 銀 ,
金 の 分 雜
A n t o n i o K .  E s p e l e t a , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 船 ,
N O . 1 3  ( 1 9 9 0 ) , 8 2 5 - 8 3 0
3 2 )
流 動 法 に よ る P b - F e - s b ,  p b - C U - s b  3 元 系 合 金 の 活 量 測 定
A n t o n i o K .  E 叩 e l e t a , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 7 ,
N O . 1  a 9 9 1 ) , 5 3 - 5 9
3 3 )  p r o c e s s  s i m u l a t i o n  o f  a  c o n t i n u o u s  L e a d  s m e l t i n g  R e a c t o r  B a s e d  o n
E q u i l i b r i u m  c o n s i d e r a t i o n
A n t o n i o  K .  E s p e l e t a ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a Y a z a w a ;  p r o c e e d i n g s  o f a
S y m p o s i u m  s p o n s o r e d  b y  T h e  M i n e r a l s ,  M e t a l s  &  M a t e i a l s  s o c i e t y  a n d
H e n r y  K r u m b  s c h o o l M i n e s ,  c o l u m b i a  u n i v e r s i t y ,  H a r r i m a n ,  N e w  Y o r k ,
U .  S .  A . ,  s e p t e m b e r  4 - 6  ( 1 9 9 1 ) , 1 2 7 - 1 4 4
3 4 )
S o l u b i 1 北 y  o f M e t a l i n  L i q u i d  p h e s e  E q u i l i b r a t i n g  W 北 h  M o l t e n  M e t a l
A k i r a  Y a z a w a  a n d  M i t s u h i s a  H i n o  ;  p r o c e e d i n g s  o f  4 t h  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  M O H e n  s l e g s  a n d  F l u x e s  '  9 2 ,  s e n d a i , 1 S I J ,  J u n e  8 - 1 1
( 1 9 9 2 ) , 5 9 0 - 5 9 4
3 5 )  T h e r m o d y n a m i c s  o f p h a s e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  M o l t e n  M e t a l a n d  s l a g ,  F I U X
a n d  t h e i r  p r o c e s s  l m p l i c e t i o n s
A k i r a  Y a z a w a  a n d  M i t s u h i s a  H i n o , 1 S I J  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 1
( 1 9 9 3 ) , 7 9 - 8 7
3 6 )
A r s e n i c  R e m o v a l f r o m  M e t a l A r s e n i d e s  b y  s u l p h i d i z a t i o n
T .  F .  s t e p h e n s o n ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  J i m e s  M .  T o g u r i ;  c a n a d i a n
M e t a 1 1 U r g i c e l  Q u a r t e r l y ,  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 2  ( 1 9 9 3 ) , 1 0 9 - 1 1 4
3 7 )
溶 融 C O - A S 2 元 系 合 金 の 磁 素 の 活 量 一 溶 融 紕 素 系 合 金 の 熱 力 学 的 研 究 ( 第 4
報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 と 素 材 ,  V 0 1 . 1 0 9 ,  N O . 1 0  ( 1 9 9 3 ) , 7 8 5 - 7 9 0
38)Behavior ofArsenic in smelting processes
Mitsuhisa Hino and TakeshiAzakami; proceedings ofthe lstlnternationa】
Conference onprocessingMaterialsforproperties, TMS 即d MMIJ, Hawaii,
November 7-9 (1993),349-359
39)溶融Sb-X(X: Fe, CO, ND2元系合金中のアンチモンの活量測定
日野光久,金鐘一,阿座上竹四,東北大学素材工学研究所業報, V01.50,
NO.1,2 a994),38-46
40)Distribution ofMinor Elements between Molten Lead and hon speiss
M北Suhisa Hino and TakeshiAzakami; proceedings ofthe lnternational
Symposium on the Extraction end Applications ofzinc and Lead, sendai,
Japan, May 22-25 (1995),737ーフ46
41) Thermodynamic study of Liquid cu-zn Base AⅡoy Related to New zinc
Smelting processes
Supachai surapunt, M北Suhisa Hino and Kimio ltagaki; proceedings of
the lnternationalsymposium on the Extraction and Applications ofzinc
and Lead, sendai, Japen, May 22-25 (1995),809-817
42) Dissolution ofMetalin lron oxide slag EquilibratingW北h cu-Ni-Fe A110y
Youchi Takeda, sunao Kanesaka, Mitsuhisa Hino and Akira Yazawa;
Processding ofthe pyrometa11Ur部'95 Conference,1nst北Ution ofMining




44) CU-zn-S系, CU-zn-Fe-S系およびCU-zn-pb-S系の1473 Kにおける相関係




日野光久,阿座上竹四;資源と素材, V01.112, NO.5 (1996),319-324
46) phase Equilibrium between calcium Ferr北e slag and copper Matte at 1523
K under High partialpressures ofs02
GhasemRogha11i, MitsU11isa皿no andKimio ltagaki; MaterialsTr釘Isactions,
JIM, V01,37, NO.8 住996),1431-1437
64 7 )  D i s t r i b u t i o n  o f M i n o r  E l e m e n t s  b e t w e e n  c a l c i u m  F e r r i t e  s l a g  a n d  c o p p e r
M a t t e  a t  1 5 2 3  K  u n d e r  H i g h  p a r t i a l p r e s s u r e  o f s 0 2
G h a s e m  R o g h a n i ,  J o n k i o n  M .  F o n t ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a k i ;
M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 1 0  ( 1 9 9 6 ) , 1 5 7 4 - 1 5 7 9
4 8 )
A r s e n i c  A c t i v i t i e s  i n  t h e  c u - X - A S  ( X  :  N i ,  C O )  T e r n a r y  s y s t e m s
M i t s u h i s a H i n o  a n d  T a k e s h i A z a k a m i ;  c a n a d i a n  M e t a Ⅱ U r g i c a l Q u a r t e r l y ,
V 0 1 . 3 5 ,  N O . 5  a 9 9 6 ) , 4 2 7 - 4 3 3
4 9 )
F e o " - M g o - s i o . 系 ス ラ グ へ の ニ ツ ケ ル お よ び 銅 の 溶 解
R o m e o  u .  p a g a d け , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 と 素 材 ,  V 0 1 . 1 1 2 ,  N O . 1 3
( 1 9 9 6 ) , 9 5 9 - 9 6 4
5 0 )  s o l u b i 1 此 y o f N i ,  C U , 帥 d M i n o r E l e m e n t s i n F e o x - s i 0 2 - M g o  s l a g E q u i l i b r a t i n g
W i t h  N i c k e l A Ⅱ o y
R o m e o  u .  p a g a d o r ,  M i t s u h i s a  H i n o  e n d  K i m i o  l t a g a k i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e
5 t h  l n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M o l t e n  s l a g s ,  F l u x e s  a n d  s a l t s  '  9 7 , 1 S S -
N M E ,  s y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  J a n u a r y  5 - 8  ( 1 9 9 7 ) , 3 2 1 - 3 2 7
5 1 )  p h a s e  E q u i 】 i b r i u m  a n d  M i n o r E l e m e n t D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n s l a g a l ) d  c o p p e r
M a 此 e  u n d e r  H i g h  p a r t i a l p r e s s u r e s  o f s 0 2
G h a s e m  R o g h a n i ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a m i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e
5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M o l t e n  s l a g s ,  F 1 1 1 X e s  a n d  s a l t s  '  9 7 , 1 S S -
A I M E ,  s y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  J a n u a r y  5 - 8  a 9 9 7 ) , 6 9 3 - 7 0 3
5 2 )
P b o  A c t i v i t y  a n d  l m p u r 北 y  D i s s o l u t i o n  i n  p b o - F e o x - c a o - s i 0 2  S l a g
N a m i l  M o o n ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  N m i o  l t a g a k i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e  5 t h
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M o l t e n  s l a g s ,  F l u x e s  a n d  s a l t s  '  9 7 , 1 S S -
A I M E ,  s y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  J a n u a r y  5 - 8  ( 1 9 9 7 ) , 7 5 3 - 7 5 9
5 3 )
ク ヌ ー セ ン セ ル ー 質 量 分 析 法 に よ る 溶 融 C U - N i - F e 系 合 金 の 熱 力 学 的 研 究
藤 田 康 世 ,  R o m e o  u .  p a g a d o r , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 金 属 学 会 誌 ,
V 0 1 . 6 1 ,  N O . 7  a 9 9 7 ) , 6 1 9 - 6 2 4
5 4 )  p h a s e  E q u i l i b r i u m  a n d  M i n o r  E l e m e n t s  D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  s i 0 2 -  c a o -
F e o x - M g o  s l a g  a n d  c o p p e r  M a t t e  a t  1 5 7 3  K  u n d e r  H i g h  p a r t i a l p r e s s u r e s
O f s 0 2
G h a s e m  R o g h 即 i ,  M i t S 血 i s a  H i n o  a 1 1 d  K i m i o  l t a g a k i ;  M a t e h a l s  l Y a l ) s a c t i o n s ,

















Romeo u. pagador,日野光久,板垣乙未生;資源と素材, V01.114, NO.2
(1998),127-132
60)スパイスの生成と相平衡
日野光久;資源と素材, V01.114, NO.4 (1998),215-223
7
61) phase Equilibrium and Minor Elements Distribution between Meta11ic Lead
and pbo-Feo-cao-si02-zno slag at1423 K
Namil Moon, Mitsuhisa Hino, Younghack Lee and Kimio ltagaki;
Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.15, NO.1 (1998),38-62
62) solubj1北y ofcopper or Nickelin lron-silicate Base slag Equilibrated with
CU2S-Fes or Ni3S2-Fes Matte under High partialpreS3Ure8 S02
Jonkion M. Font, Ghasem Roghani, Mitsuhisa Hino and Kimio ltagaki;
Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.15, NO.1 (1998),75-86
63) Minor Elements Distribution between hon■ilicate Base slag and Ni3S2-Fes
Matte under High partialpressures ofs02
JonMonM. Font, MitsU11isaHin0 即dKimiolta宮日M ; MateがalsTr即Sactions,
JIM, V01.39, NO.8 (1998),834-840
86 4 )  D i s t r i b u t i o n  o f E l e m e n t s  b e t w e e n  L i q u i d  A 1 1 0 y  a n d  s l a g  p h a s e s  i n  E x t r a c t i v e
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